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PITKO (Jo 3063) SYYSVEHNÄ 
Alkuperä  
Syysvehnä Jo 3063 polveutuu Maatalouden tutkimuskeskuksen kasvinjalostus-
osastolla Jokioisissa v. 1956 tehdystä risteytyksestä Ta 05901 x Vakka. 
Yksilövalinta on suoritettu v. 1960. Valittu linja sai kantanumerokseen 
Jo 3063 vuonna 1967, jolloin sen kokeilu vertailevissa kokeissa aloitettiin. 
Muoto-opilliset ominaisuudet  
Jo 3063-syysvehnälinja on ollut valtion siementarkastuslaitoksen laboratorio-
ja kenttäkokeissa vuosina 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1980 ja 1984. Val-
tion siementarkastuslaitoksen ylitarkastaja, maisteri Osmo Ulvinen on antanut 
lajikekuvauksen Jo 3063-syysvehnän morfologisista ominaisuuksista (liite 1). 
Lajikekuvauksessa todetaan, että Jo 3063 poikkeaa havaittavasti muista tun-
netuista syysvehnälajikkeista, joten se voidaan todeta itsenäiseksi jaloa-
teeksi. 
Kokeilu kotimaassa  
Jo 3063 on otettu vertaileviin kokeisiin seuraavasti: 
Maatalouden tutkimuskeskuksessa 
Kasvinjalostusosasto 1967 
Kasvinviljelyosasto 1975 
Lounais-Suomen tutkimusasema 1971 
2. 
Satakunnan tutkimusasema 1973 
Kymenlaakson tutkimusasema 1971 
Hämeen tutkimusasema 1975 
Pohjois-Savon tutkimusasema 1979 
Keski-Suomen tutkimusasema 1981 
Etelä-Pohjanmaan tutkimusasema 1975 
Yhteistyölaitoksissa 
1971 Hankkija, Anttilan koetila, 	Tuusula 
Nikkilän koetila, Kangasala 1975 
OTK, Juhmon koetila, Tuusula 	1975 
Lisäysviljely  
Jo 3063 on vuodesta 1977 lähtien ollut mukana Jokioisten siemenkeskuksen 
lisäysviljelyohjelmassa. 
Kasvuaika  
Jo 3063 on aikaisin tuleentuva syysvehnä. Sen kasvuaika on vain kaksi päivää 
pitempi kuin aikaisimman syysvehnälajikkeemme Vakan. Jo 3063:n keskimääräi-
nen kasvuaika on 344 vrk, mikä on myös Hankkijan Ilveksen kasvuaika, Aura 
on kaksi päivää, Nisu 4 ja Linna 7 päivää myöhäisempiä kuin Jo 3063 (tau-
lukko 1). 
Satoisuus  
Jo 3063 on aikaisuuteensa nähden hyvin satoisa linja. Se on kokeissa ollut 
8 % satoiåampi kuin kaksi päivää aikaisemmin tuleentuva Vakka. Kasvuajaltaan 
samanlainen Hankkijan Ilves häviää Jo 3063:11e 3 % sadossa. Jo 3063:n sato-
taso on 5 % heikompi kuin 2 vrk myöhäisemmän runsassatoisen Auran. Viikon 
myöhäisempään Linnaan verrattuna satoero on ollut vain 2 % Linnan hyväksi. 
Nisun satotaso jää alhaisemmaksi kuin Jo 3063:n (taulukko 1). 
Jo 3063 on osoittautunut erittäin satoisaksi savi- ja hiesumailla (taulukot 
3 ja 4), jotka ovat käytännössä pääasiassa juuri syysvehnälle käytettäviä 
maalajeja. Muutetun maalajijaottelun aiheuttamat muutokset käyvät ilmi 
3. 
taulukoista 3-5. Jo 3063:n satotaso on savi- ja hiesumailla vain yhden 
prosentin matalampi kuin kaksi päivää myöhäisemmän Auran. Vakan satotaso 
on ollut ko. maalajeilla 13 %, Hankkijan Ilveksen 3 % ja Nisun 4 % heikompi 
kuin Jo 3063:n. Linna voittaa sen savi- ja hiesumailla kolmella prosentilla 
(taulukko 3). Liejusavimailta Jo 3063:sta on vain kolme koetulosta, Hankkijan 
Ilvekseen verrattuna kaksi. Näiden tulosten mukaan se on ollut liejusavilla 
satoisin verrattuna kaikkiin nykyisiin kauppalajikkeisiimme (taulukot 8 ja 9). 
Virallisilla koepaikoilla Jo 3063 on menestynyt hyvin (taulukot 10-14). 
Keskimääräistä paremmin Jo 3063 on menestynyt Lounais-Suomen, Hämeen ja 
Kymenlaakson tutkimusasemilla. 
Talvenkestävyys  
Talvenkestävyydeltään Jo 3063 edustaa nykyisen syysvehnälajikkeistomme keski-
tasoa eli on Auran kaltainen. Jo 3063 on kokeissa talvehtinut paremmin kuin 
Vakka ja Nisu. Linnalla ja Hankkijan Ilveksellä talvenkestävyys on ollut 
keskimäärin 1-2 % parempi kuin Jo 3063:11a (taulukot 1 ja 2). Pohjoisilla 
koepaikoilla Jo 3063 on talvehtinut kauppalajikkeita paremmin (taulukko 15). 
Korrenlujuus  
Jo 3063 on erittäin lujakortinen syysvehnä s.o. Auran ja Hankkijan 
Ilveksen kaltainen. Nisun lakoprosentti on keskimäärin ollut neljä, Linnan 
yhdeksän ja Vakan 13 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Jo 3063:n lakoprosentti 
(taulukot 1 ja 2). 
Jyvän koko  
Jo 3063-linjan jyvä on kooltaan iso. Se on suurijyväisempi kuin nykyiset 
kauppalajikkeet. Sen tuhannenjyvänpaino on ollut yli gramman suurempi kuin 
Hankkijan Ilveksen. Muihin lajikkeisiin nähden erot ovat vielä paljon suu-
remmat (taulukot 1 ja 2). 
4. 
Hehtolitran paino  
Jo 3063:n hehtolitran paino on pienempi kuin Nisun, Vakan, Auran ja Hankkijan 
Ilveksen, mutta korkeampi kuin Linnan (taulukot 1 ja 2). 
Valkuaispitoisuus  
Jo 3063:11a on erittäin korkea valkuaispitoisuus. Jakson 1969-84 koetulosten 
mukaan sillä on korkeampi valkuaispitoisuus kuin yhdelläkään nykyisistä 
kauppalajikkeista. Se voittaa valkuaispitoisuudeltaan korkeatasoisen Vakan 
0,4 prosenttiyksiköllä, Hankkijan Ilveksen puolella prosenttiyksiköllä ja 
Auran, Linnan ja Nisun melkein prosenttiyksiköllä (taulukko 1). Linjaa 
Jo 3063 voidaan siten pitää nykyisen valkuaisjalostukseen painottuneen vehnän-
jalostuksen onnistuneena saavutuksena. Jo 3063 täyttää siis teollisuuden 
lajikkeille asettaman korkean valkuaispitoisuuden vaatimuksen. 
Lajikekokeiden tulosten mukaan Jo 3063:n proteiinipitoisuus on Ruson luokkaa. 
Sen valkuaisprosentti on keskimäärin epäsuorasså vertailussa korkeampi 
kuin kevätvehnien Drabant, Kadett ja Hankkijan Tapio (taulukko 16). Jo 3063:n 
proteiinin ravitsemuksellinen arvo on vähintään keskitasoa (taulukko 17). 
Valkuaistuotanto 
Jo 3063:n valkuaissadot ovat keskimäärin olleet syysvehnän kauppalajikkeiden 
valkuaissatoja korkeampia (taulukko 16). Vielä suurempaan valkuaistuotannon 
ylivoimaan viittaa Jo 3063:n epäsuora vertailu kevätvehnien kanssa (taulukko 
16). 
Sakoluku 
Jo 3063:n sakoluku ei nouse kovin korkealle, vaan jää keskimäärin Auran 
tasolle Vakkaa ja Hankkijan Ilvestä ja Nisua matalammaksi ollessaan korkei-
millaan. Korjuun viivästyessä Jo 3063:n sakolukua on verrattava samaa 
aikaisuusluokkaa oleviin lajikkeisiin. Hankkijan Ilvekseen verrattuna on 
vain yksi koetulos, jonka mukaan Jo 3063 on Ilveksen kaltainen. Jo 3063:n 
sakoluku on korjuun viivästyessä keskimäärin ollut korkeampi kuin Vakan 
(taulukko 1). 
5. 
Myllytys- ja leivontaominaisuudet  
Linja Jo 3063 on ollut vuodesta 1967 lähtien lukuisissa kokeissa ja siitä 
on koejakson aikana määritetty leivontateknistä laatua kuvaavia tunnuslukuja 
kolmessa eri myllyssä eri vuosina. Tulokset perustuvat SOK:n Nokian myllyn, 
Vaasanmyllyn ja OTK:n Hämeenlinnan myllyn määrityksiin. 
Jo 3063 on ollut keskimäärin erittäin hyvänä mylly- ja leipomovehnänä pidet-
tyyn Vakkaan verrattuna parempi jauhosaaliin, kosteansitkon, paisuntaluvun, 
leipätilavuuden, leipoutuvuuden ja proteiinipitoisuuden suhteen. Toisaalta 
Jo 3063 on ollut farinografi- ja extensografiarvoiltaan Vakkaa heikompi. 
Tulokset viittaavat siihen, että Jo 3063 on myllytys- ja leivontaominaisuuk-
sien suhteen lupaava (taulukko 18). 
Kasvinjalostusosaston oman laboratorion harvat vertailut viittaavat siihen, 
että Jo 3063 olisi Hankkijan Ilveksen kanssa hyvin kilpailukykyinen leivonta-
ominaisuuksien suhteen (piirrokset 1-6). 
Taudinkestävyys 
Jo 3063:sta on tehty vuosina 1977, 1978, 1979 ja 1980 kasvitautiosaStön 
toimesta vertailevia kasvitautihavaintoja. Vuosina 1977 ja 1978 havainnoi-
tiin syysvehnien härmänkestävyyttä. Erot olivat hyvin pienet eri koejäsenten 
välillä (taulukko 19). Vuosina 1979 ja 1980 havainnoitiin syysvehnien 
haisunokialttiutta. Linjassa Jo 3063 oli vuonna 1979 vähemmän haisunokea 
kuin kokeessa mukana olleissakauppalajikkeissa (taulukko 20). Vuonna 1980 
oli Hankkijan Ilveksessä vähiten eli vain 4,4 % haisunokiyksilöitä, toiseksi 
vähiten eli 6,6 oli Jo 3063:ssa. Muissa kauppalajikkeissa nokiyksilöiden 
osuus oli yli 20 %, Nisussa 54 %. 
Yhteenveto 
Syysvehnälinja Jo 3063 on kokeissa osoittautunut keskimäärin satoisammaksi 
kuin Vakka ja Hankkijan Ilves. Aura on keskimäärin ollut satoisampi. 
Jo 3063 on vain kaksi päivää Vakkaa myöhäisempi ja täyttää näin ollen myös 
aikaisuutensa puolesta maa- ja metsätalousministeriön vaatimukset. Aura on 
6. 
kaksi päivää sitä myöhäisempi ja Nisu on 4 päivää sekä Linna 7 päivää myö-
häisempiä kuin Jo 3063. 
Jo 3063 on lujakortinen syysvehnä s.o. Auran ja Hankkijan Ilveksen kaltainen. 
Se on Vakkaa selvästi lujakortisempi. 
Jo 3063:n talvenkestävyys on syysvehnälajikkeiden keskitasoa; hieman Hankkijan 
Ilvestä ja Linnaa huonompi, mutta kuitenkin Vakkaa ja Auraa parempi. Jo 3063 
on melko tasaväkisesti kilpaillut Linnan kanssa satoisuudessa ja talvenkestä-
vyydessä hieta- ja hiesumaillakin. Viljelyn pohjoisalueilla Jo 3063 on 
keskimäärin ollut vertailulajikkeita talvenkestävämpi. 
Jo 3063:11a on erittäin korkea valkuaispitoisuus. Sen valkuaispitoisuus 
on korkeampi kuin yhdenkään nykyisen syysvehnän kauppalajikkeen. Jo 3063:n 
proteiinipitoisuus on kevätvehnän luokkaa. Valkuaistuotanto on kaikkia kevät-
vehniä korkeampi epäsuoranalsessa vertailussa. 
Jo 3063 on myllytys- ja leivontaominaisuuksiltaan lupaava; Vakan kaltainen 
tai lähellä Vakkaa ainakin eräiden ominaisuuksiensa puolesta. Jo 3063 näyt-
tää olevan laatuominaisuuksien suhteen ainakin Auraa ja Linnaa parempi. 
Jo 3063 soveltuu viljeltäväksi aikaisena, satoisana ja hyvin talvehtivana 
syysvehnänä myös nykyistä virallista syysvehnän viljelyaluetta pohjoisempana. 
Hyvän laatunsa ja hyvän talvenkestävyytensä ansiosta se soveltuu hyvin tur-
vaamaan leipävehnäomavaraisuuttamme myös mahdollisissa kriisitilanteissa. 
Viljelysuositus  
Syysvehnän virallisella viljelyalueella. 
Jokioisissa 2. heinäkuuta 1984 
Rolf Manner 
Taina Aaltonen 
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Taulukko 16. 
Syysvehnä 
Syys- ja kevätvehnien keskimääräiset valkuais- 
pitoisuudet ja valkuaissadot vv. 	1977-84 koe- 
tulosten perusteella. 
Kok. 	Valkuais-% 	Valkuaissato 
kg/ha 
Jo 3063 32 14.0 497 
Aura 32 12.7 465 
Jo 3063 10 12.5 537 
Hjan Ilves 10 12.0 502 
Jo 3063 33 14.0 498 
Linna P 33 13.0 479 
Jo 3063 33 14.0 495 
Nisu 33 12.9 450 
Jo 3063 33 14.0 495 
Vakka 33 13.7 431 
Kok. Valkuais-% Valkuaissato 
B. Kevätvehnä kg/ha 
Drabant 63 13.0 428 
Hjan Tapio 62 13.6 446 
Hjan Ulla 12 15.3 443 
Kadett 58 13.3 472 \ 
Luja 73 14.5 443 
Ruso 75 13.9 446 
Tähti 63 14.5 425 
Taulukko 17. 
Jo 3063 syysvehnän aminohapot 
Kok. 
lkm 
Jo 3063 Aura Linna Nisu Vakka 
Asparagiini 4 5.15 5.04 5.17 5.16 5.04 
Threoniini 4 2.76 2.88 2.78 2.84 2.89 
Seriini 4 4.73 4.83 4.73 3.87 4.78 
Glutamiini 4 34.18 33.62 33.24 33.58 34.60 
Proliini 4 11.39 12.00 12.90 11.96 12.74 
Kystiini/2 4 1.70 1.90 1.91 1.75 1.81 
Glysiini 4 3.92 3.95 3.82 3.98 3.84 
Alaniini 4 3.52 3.56 3.50 3.55 3.35 
Valiini 4 4.31 4.29 4.27 4.37 4.17 
Metioniini 4 1.24 1.31 1.37 1.39 1.26 
I-Leusiini 4 3.31 3.29 3.30 3.32 3.23 
Leusiini 4 6.81 6.74 6.70 6.87 6.51 
Tyrosiini 4 3.24 3.13 3.25 3.25 3.18 
Fenylialaniini 4 4.52 4.37 4.37 4.39 4.33 
Histidiini 4 2.09 2.10 2.01 2.12 2.02 
Lysiini 4 2.66 2.57 2.63 2.69 2.40 
Arginiini 4 9.75 9.74 9.80 9.72 9.72 
Ammonia 4 4.41 4.43 4.04 4.30 3.89 
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Taulukko 19. 
Kasvitautien tutkimuslaitos 1977 
Härmähavainnot syysvehnän lajikekokeesta 1976/77  
Tutkija: Jorma Kurtto 
Härmähavainnot on tehty Kasvinviljelylaitoksen syysvehnän 
lajikekokeista kehitysasteella 10.5. 
Härmäisyys 0-100 
Savimaan koe Hietamaan koe 
Jo 3063 4 10 
Aura 3 9 
Nisu 4 10 
Linna 2 7 
Vakka 4 11 
Kasvitautien tutkimuslaitos 1978 
Kasvitautihavainnot syysvehnän virallisissa lajikekokeissa 1978 
Tutkija: Reijo Vanhanen 
Tautihavainnot on tehty Kymenlaakson koeaseman kenttäkokeesta kaikista 
lajikkeista samanaikaisesti. 
Härmä 	 Ruskearuoste 
Saastunut lehtipinta-ala % 	Saastunut lehtipinta-ala % 
ylin lehti toiseksi ylin 
lehti 
ylin lehti toiseksi ylin 
lehti 
Jo 3063 0.31 0.20 0.04 0 
Aura 0.04 0.08 0 0 
Linna 0 0.04 0 0 
Nisu 0.01 0.30 0.25 0 
Vakka 0.04 0.36 0 0 
Taulukko 20. 
Kasvitautien tutkimuslaitos 1979 
Virallisissa lajikekokeissa olevien syysvehnälajikkeiden haisunoenkestävyys-
koe 1978/79  
Tutkija: Reijo Vanhanen 
Lajike 	Yksilöitä yhteensä 	Nokiyksilöitä 
kpl 
Jo 30631) 140 	 9.2 
Aural) 	 148 +4.1 
Linna 173 +3.9 
'Nisu 180 +12.3 
Vakka 168 	+8.1 
1) vain 3 kerrannetta 
Kasvitautien tutkimuslaitos 1980 
Virallisissa lajikekokeissa olevien syysvehnälajikkeiden haisunoenkestävyys-
koe 1979/80  
Tutkija:. Reijo Vanhanen 
Lajike 	Yksilöitä yhteensä 	Nokiyksilöitä 
kpl 	x) 0,  10 
Hjan Ilves 	136 	(37) 	4.4 
Jo 3063 182 (28) 6.6 
Vakka 177 	(51) 20.9 
Linna 166 (46) 	21.1 
Aura 	 165 	(58) 21.8 
Nisu 204 (19) 53.9 
x) Rotat aiheuttivat suurta tuhoa talvella varastossa. Suluissa niiden 
yksilöiden määrä, joita ei voitu lainkaan analysoida. 
Jo 3063-syysvehnän lajikekuva 
	LIITE 1. 
Valtion siementarkastuslaitos 
21.10.1983 
Maatalouden tutkimuskeskuksen syysvehnälinja Jo 3063 on ollut valtion siementar-
kastuslaitoksen laboratorio- ja kenttäkokeissa vuosina 1972-73, -75, -77, -78 ja 
-80. Näihin tarkastuksiin perustuu seuraava lajikekuvaus. 
Jalosteen itsenäisyys ja tunnistamismahdollisuudet  
Jo 3063 poikkeaa havaittavasti muista tuntemistamme syysvehnälajikkeista, joten 
se voidaan todeta itsenäiseksi jalosteeksi. 
Lajiketuntomerkit  
Jyvä 
Jyvä on pitkä, kapea, aika liereä, tasaleveä tai hieman kärkeen kapeneva. Alkio 
on pieni, soikea, usein aika pystyssä. Selässä on usein selvä harjanne ja vatsa-
profiili on aika suora. Fenolikokeessa jyvä muuttuu tummanruskeaksi. 
Itutuppi 
Itutuppi on väritön (vihreä). 
Tähkä 
Tähkä on kalju, tiheä - hyvin tiheä, keskilyhyt, sukkulamainen; tuleentuneena 
vaalea, hieman rusehtava. Vihneet ovat lyhyet, joskin kärkivihneet normaalia 
pitemmät. Lapakon alin jaoke on hieman seuraavaa pitempi, voimakkaasti sisään-
taipunut ja siinä on runsaasti pitkiä reunakarvoja. Kale on pitkä ja kapea, 
myös sen olkapää on kapea, usein luisu. 
Korsi ja lehdet 
Korsi on voimakkaan härmeinen, sinivihreä, tuleentuneena vaalean harmaankeltai-
nen. Solmu on runsaskarvainen, myös korvakkeiden reunoissa on runsaasti pitkiä 
karvoja. 
Kasvusto 
Oras on hyvin kellanvihreä, nopeasti kehittyvä. Lehtien leveys on keskinkertai-
nen. Tähkiminen tapahtuu samaan aikaan kuin Vakalla. Viherasteella tähkistö 
on hyvin vaalean vihreä ja kasvuston korkeus on sama kuin Vakalla. Tuleentunut 
kasvusto on hieman rusehtavan vaalea. 
 
Ylitarkastaja Osmo Ulvinen 
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